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Penelitian ini mengambil tema tentang “ Analisis Penerimaan Pajak Daerah, 
Retribusi dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Kidul 
Priode 1988-2008). 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
Regresi Linier Berganda dengan metode OLS ( Ordinary Least Squere ). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data time series. 
Priode pengamatan mulai tahun 1988-2008,langkah-langkah analisis data dimulai 
dari analisis Regresi berganda, uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji 
validitas pengaruh. 
Dari hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa priode 1988-2008, untuk 
penerimaan pajak daerah, retribusi dan investasi tidak terdapat masalah pada uji 
heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, namun terdapat masalah pada uji 
autokorelasi. 
Hasil uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu 
penerimaan pajak daerah, retribusi dan investasi di kabupaten Gunung kidul 
bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Gunung 
kidul, sehingga model yang digunakan eksis. 
Hasil uji t periode 1988-2008 diketahui bahwa  pada tingkat α = 0,05, 
variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, begitu juga variabel retribusi juga berpengaruh secara signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, Namun variabel investasi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Nilai koefisien diterminasi sebesar 0,957869. Jadi koefisien diterminasi 
menunjukkan bahwa 95,78% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dari 
variabel pajak daerah, variabel retribusi dan variabel investasi. Sedangkan 4,22% 








Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda, terdapat hubungan antara 
variabel pajak daerah,retribusi,dan investasi yang berpengaruh terhadap PDRB. 
Namun diantara tiga variabel tersebut hanya ada dua variabel yang berpengaruh 
secara signifikan terhadap PDRB, yaitu variabel pajak daerah dan retribusi. Pajak 
daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Gunung kidul dengan 
tingkat koefisien sebesar 344,6102. Retribusi juga memiliki pengaruh positif 
terhadap PDRB Kabupaten Gunung kidul dengan tingkat koefisien sebesar 
15,2767.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
